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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 59 страниц, 56 источников 
Принципами уголовного процесса называются основные правовые 
положения, определяющие построение всех стадий, форм и институтов и 
обеспечивающие выполнение стоящих перед ним задач. Принципы 
выражают сущность и содержание уголовного процесса, характеризуют 
самые важные его свойства и качественные черты, предмет и метод 
процессуального регулирования. Принципы характеризуют обеспеченность 
прав и свобод человека и гражданина в уголовном процессе. 
Принципы всегда представляют собой первичные нормы права, не 
выводимые друг из друга и обнимающие более частные нормы, в которых 
конкретизируется содержание принципов и которые подчинены этим 
принципам. Нормы-принципы носят императивный, властно-повелительный 
характер, содержат обязательные предписания, выполнение которых 
обеспечивается всем арсеналом правовых средств. Своим адресатом они 
имеют человека и гражданина и соответствующие государственные органы. 
Органы государства, ведущие процесс, должны действовать на основе 
установленных принципов и несут все последствия, связанные с их 
нарушением. 
Цель дипломной работы – проанализировать понятие принципов 
уголовного процесса в Республике Беларусь, определить их систему, а также 
способы реализации в уголовном процессе. 
При исследовании указанной темы использовались как общие методы 
исследования (анализ, синтез, обобщение научных, нормативных и 
практических материалов, системный подход и др.), так и частные методы 
сравнительного правоведения и исторического подхода. 
Объектом исследования служат правоотношения, возникающие, 
изменяющиеся и прекращающиеся при реализации принципов уголовного 
процесса. 
Предметом исследования являются принципы уголовного процесса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
РЭФЕРАТ 
Дыпломная праца: 59 старонак, 56 крыніц 
Прынцыпамі крымінальнага працэсу завуцца асноўныя праўныя 
становішчы, што вызначаюць пабудову ўсіх стадый, формаў і інстытутаў і 
забяспечваюць выкананне заданняў, якія стаяць перад ім. Прынцыпы 
выяўляюць існасць і ўтрыманне крымінальнага працэсу, характарызуюць 
самыя важныя яго ўласцівасці і якасныя рысы, прадмет і метад 
працэсуальнага рэгулявання. Прынцыпы характарызуюць забяспечанасць 
праў і воляў чалавека і грамадзяніна ў крымінальным працэсе. 
Прынцыпы заўсёды ўяўляюць сабою першасныя нормы права, што не 
выводзяцца адзiн з аднаго і абдымаюць больш прыватныя нормы, у якіх 
канкрэтызуецца ўтрыманне прынцыпаў і якія падпарадкаваны гэтым 
прынцыпам. Нормы-прынцыпы носяць імператыўны, уладна-загадны 
характар, утрымваюць абавязковыя наказы, выкананне якіх забяспечваецца 
ўсім арсеналам праўных сродкаў. Сваім адрасатам яны маюць чалавека і 
грамадзяніна і адпаведныя дзяржаўныя органы. Органы дзяржавы, вядоўцы 
працэсу, павінны дзейнiчаць на аснове ўсталяваных прынцыпаў і нясуць усе 
наступствы, злучаныя з іх парушэннем. 
Мэта дыпломнай працы – прааналізаваць панятак прынцыпаў 
крымінальнага працэсу ў Рэспубліцы Беларусь, вызначыць іх сістэму, а 
таксама спосабы рэалізацыі ў крымінальным працэсе. 
Пры даследаванні паказанай тэмы выкарыстоўваліся як агульныя 
метады даследавання (аналіз, сінтэз, абагульненне навуковых, нарматыўных і 
практычных матэрыялаў, сістэмны падыход і інш.), так і прыватныя метады 
параўнальнага правазнаўства і гістарычнага падыходу. 
Аб'ектам даследавання служаць праваадносіны, што ўзнікаюць, 
змяняюцца і якія спыняюцца пры рэалізацыі прынцыпаў крымінальнага 
працэсу. 
Прадметам даследавання з'яўляюцца прынцыпы крымінальнага 
працэсу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Thesis: 59 pages, 56 sources 
The principles of the criminal proceedings referred to the basic legal 
provisions governing all stages of the construction of forms and institutions and 
ensure the implementation of its tasks. The principles express the essence and the 
content of the criminal process, characterize the most important properties and 
qualitative characteristics, subject and method procedural regulation. The 
principles characterize the rights and freedoms of man and citizen in the criminal 
process.  
The principles are always the primary rule of law cannot be deduced from 
each other and embrace more specific rules that specify the content of the 
principles and which are subject to these principles. Standards, guidelines are 
imperative, imperious, commanding character, contain mandatory provisions 
enforced by the whole arsenal of legal means. His destination they have of man 
and citizen, and the relevant state bodies. The bodies of the state, leading the 
process should proceed on the basis of established principles and bear all the 
consequences associated with their disorder. 
The aim of the thesis - to analyze the concept of the principles of criminal 
procedure in the Republic of Belarus, to determine their system, and how to 
implement in a criminal trial.  
In the study of this topic were used as common research methods (analysis, 
synthesis, generalization of scientific, regulatory and practical materials, a 
systematic approach, and others.) And particular methods of comparative law and 
historical approach. 
The object of the study are legal relations arising, amend and terminate the 
implementation of the principles of criminal procedure. 
The subject of the study are the principles of due process. 
